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11'" ~ 組~ Q 員会 鎚
f令書館騒(望感111:術展) 聖書量QíH:京援141道話室長υ帯夜半1 ・ö~~体制調~Q櫨余ゐ翠い￡宮崎績は体側諸G絵哲~I韓1li韓。
トト僚議~~'V"~令4士、雪作自民~鴫柑...)Þ 骨年晴1・吋.c-剛挺 Q~!..!\ml.c-ド楼笥ゐ寝v喝容G聾~~IQO tJ.・輔楢Q絵霊長笠智津ミ'隈
脅議輔ささ饗置換~t-' þ 特-a-<<R<~1 ~!..!~書記Jい瞥集結ぉ~...)Þ 舎を.，縦Q縦fg!..!~ローコ蝋瞳CIι恒)!..!lIi~i臨時帰~.::>。
.~言論包囲車道主'欝墨絵R<~~~絵括和t-'-I:ト!..!~槻ぉ~...)Þ r和電副議Gi5f~範ぉ絵鵠令。特+<肋露。越QI l!:~.し￡当懸!
両首長1H時己!時~~.il'V" þ 時 100題G体制最悪叫G堰蝶ぉ眠時.，園開 180吻380μ(~$f 251.41土仏276μy ー~41 12ふ280μ
(持者1槌，.0土0.113μ)!.!..)い偉缶詰Q恒尉~ 20-180μ(~:1it' 90.伺土0.200μχ~的さ~ 20・2∞μ(~$f105.却:f::0.143μ)t-' 
咲p・00
第一表 子嚢殻の大き
120 140 160 180 200 220 240 260 280 3∞ 320340360総O 合計 |平均ω|標準偏差ωjA!奥州
3 13 15 24 16 12 10 2 2 2 1 1∞ 251.40士0.27s 40.915土 .195 16.275土 .795
1 3 24 30 20 16 4 1 1一一一一一 1∞ 188.∞土0.173 25.690土 .122 13.665土 .637
第二表 子嚢殻虜妹都(顕部〉の大き
20 40 60 80 10う 120 140 160 .180 2∞ 合計|平均ω|標準偏差ωIA! JH~ 放
1 9 11 27 33 10 6 1 2 
3 6 9 11 24 19 23 2 1 2 100 I 105.20土0.143 21.189士 .101I 20.141土 .1∞
4事Q韓吾E雲朝n"'.察側~.!，J.+-tQ$1民事盛時緊 111 1 
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第四表 子嚢胞子の大き
長き(!J-) 10 11 12 13 14 15 16 標準偏差ωi-敵[
I 8 13 113 33 29 4 一 2∞ 12.37土0.047 0.978土 .033 7.905土 .133
II 2 2 41 66 156 21 12 3∞ 1 3.64:t 0.039 1β19土 .028 'T.46S土 .206
合計 10 15 151 99 185 25 12 500 13.13土0.030 0.998土 .021 7.6∞土 .162
3.6 4 4. 4.8 .5.0 5.2 5.6 6 痩異係叡
I 1 82 45 22 一 13 22 15 2∞ 4.52土0.029 0.623土 .020 13.M企 457I 
E 4 一 58 一 一 238 ・ 3ω 5.78土0.017 0.445土 .012 7.877土 .217
合計 1 86 45 22 58 13 22 253 劇旧日 5.2情土0.0]6 O.olW虫 .011 仏93土.212
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